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die 10 cc, die in den Raum der Zersetzungsflasche zugelassen waren, 
von dem erhaltenen Volum abzuziehen ,um die entwickelte Menge Stick- 
stoffgas zu erhalten. 
Gefunden 44 ,2 - -10  ~--~ 34120 cc. Dieselben berechnen sich naeh 
J D i e t r i ch '  s Tabelle zu 20,356 % Stickstoff. 
Die Uebereinstimmung ist demnach eine befriedigende. 
Zur Best immung der Weinsteinsi~ure im Weine. 
Von 
R. Kayser." 
Alle Methoden der Weinsteinsaurebestimmung im Weine, welche • 
zur Zeit allgemeine Anwendung finden, sind mehr oder minder )/iodi- 
ficationen der Methode yon B er t h e lo t und F 1 eur  ie u. falls nicht 
tiberhaupt nach dieser Methode gearbeitet wird. Sie alle haben als 
Ausgangspunkt f ir die Bestimmung der Weinsteinsaure die Ausscheidung 
derselben mittelst Alkohols oder Aetheralkohols als Weinstein. Letzterer 
wird titrimetrisch bestimmt und aus der gebrauchten Anzahl Cubik- 
centimeter 1/i o :Normal-Alkali alsdann die Weinsteinsiiure berechnet. 
Alle diese Methoden leiden nun. abgesehen yon andern bereits bekann- 
ten Fehlerquellen. an einem Generalfehler, der in allen Fallen die 
~enge der Weinsteinsiiure zu niedrig finden l~isst. Dieser Fehler be- 
steht in der Ausserachtlassung der in Verbindung mit Kalk als neu- 
trales Salz abgeschiedenen Weinsteins/~ure: da das neutrale Calcium- 
tartrat~ welche~ in allen Fallen neben dem Kaliumbitartrat ausgeschieden 
wird, selbstverstitndlich die Titerfliissigkeit nicht beeinflusst, so entgeht 
nothwendiger Weise die an Kalk gebundene Weinsteinsiiure in der 
W einsteinausscheidung der Beachtung. Die hierdurch hervorgerufenen 
Fehler sind sehr betrachtlich, da 
~aO : C4H60 ~ -:~ 56 : 150, 
also I Theil Kalk nahezu 3 Theile (genau 2,68) Weinsteinsaure bindet. 
Wie gross unter Umstiinden dieser Fehler sein kann. mSgen fol- 
gende Beispiele zeigen, die sich auf theils jtingere, theils /iltere Weine 
beziehen und einer grossen Reihe yon Weinuntersuchungen tnommen 
sind, die im Verlaufe der letzten Jahre yon mlr mit  Beriicksichtigung 
des Kalkgehaltes ausgeftihrt wurde11. 
Wolff: Spectralanalytische Werthbestimmung reiner Indigotinsorten. 20 
Die Zahlen beziehen sich auf Gramme in 100 cc und auf Bestim- 
mungen der Weinsteins~ture nach B e r t h e 1 o t - F 1 e u r i e u.
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0,0098 und 0,033 
0,010 ,, 0,129 
0,013 , ,  Spur 
0 012 << 0,036 
0 012 ~, 0,042 
0 007 ~ 0,085 
0 009 <~ 0,072 
0 017 <, 0,105 
0 007 ¢ 0,024 
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0 008 ,~ 0,029 
0,022 ~ 0,120 
0,014 ¢ 0,256 
0.016 ¢ 0,120 
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dass nach B e r -  Aus vorstehender Zusammenstellung ergibt sich, 
the lo t -F leur ieu  nur Spuren von Weinsteinsaure gefunden werden 
k(innen, w~thrend in Wirklichkeit 0,035 g vorhanden sind. Der Fehler 
wird bei i~lteren Weinen mit geringem Weinsteinsiiuregehalt procentua- 
lisch immer grSsser. Es ist sonach bei den angefiihrten Bestimmungs- 
methoden stets der Kalkgehalt in Betracht zu ziehen und die dem- 
selben ~quivalente Weinsteins~uremenge der titrimetrisch gefundenen 
hinzuzufiigen. 
~ i i rnberg ,  October 1883. 
Spectralanalytische Werthbest immung verschiedener 
re iner Indigotinsorten. 
Vo]a 
C. H. Wolff. 
In dieser Zeischrift 17, 310 u. f. babe ich eine Werthbestimmung 
der verschiedenen I digosorten des Handels dutch quantitative Spectral- 
analyse mitgetheilt, bei denen eine aus reinem, yon Trommsdor f f  
in Erfurt erhaltenem Indigotin dargestellte LSsung als NormallSsung 
diente. Die inzwischen yon B a e y e r gemachte Entdeckung der Dar- 
